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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
1-АРИЛ-6-R-5-(БЕНЗТИАЗОЛ-2-ИЛ)-3-ФЕНИЛ-ВЕРДАЗИЛОВ* 
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Следует отметить, что N-центрированные вердазилы хотя и являются 
менее изученными в ряду стабильных органических радикалов, но благодаря 
уникальной высокой химической стабильности, обратимости окислительно-
восстановительных процессов, способности к координации и богатому 
синтетическому потенциалу, уже пользуются спросом для конструирования 
современных материалов [1–3]. 
Разработан синтез 1-арил-3-фенил-5-(бензотиазол-2-ил)-6-R-вердазилов 1 










1 R = Me, Et, CH2=CH-,  Ph;











2 R = CH2=CH-, Ph;    








Изучены электрохимические и прамагнитные свойства вердазилов 1 






Изучена реакционная способность 5-(бензотиазол-2-ил)-6-винил(фенил)-
1-(4-йодфенил)-3-фенилвердазилов в реакции кросс-сочетания Соногаширы. 
Показано, что в присутствии используемой Pd-содержащей каталитической 
системы, продукт кросс-сочетания выделяется в лейко-форме. Однако может 
быть легко окислен в соответствующий вердазил 2, структура которого 
подтверждена данными электронной и ЭПР-спектроскопии, масс-спектрометрии 
и данными элементного анализа и ЦВ. 
Полученные в работе результаты показывают новые возможности для 
получения высокофункционализированных радикальных систем в качестве 
новых соединений для магнитохимии и спинтроники.  
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КИНЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 6-ЗАМЕЩЁННЫХ 
2-МЕТИЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОХИНОЛИНОВ ПРИ АЦИЛИРОВАНИИ 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных подходов к 
получению оптически чистых соединений является метод кинетического 
разделения (КР) энантиомеров, основанный на разности скоростей превращения 
